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Las disposiciones insertas en este «Diario» tienen carácter preceptivo.
ZILYILMEC)
Reales decretos.
PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS.--Autorizando al señor
Presidente del Consejo de Ministros para que presente a las Cortes
un proyecto de ley derogando la de Jurisdicciones de 23 de marzo
de 1906.
MINISTERIO DE LA GUERRA.—Autorizando al Sr. Ministro de este
Departamento para presentar a las Cortes un proyecto de ley modi
ficando el articulo 5.° de la ley de I.° de marzo de 1909.
Reales órdenes.
MINISTERIO DE LA GUERRA.—Resuelve consulta del Capitán general
de la octava región sobre saludo a los contramaestres, condestables
y practicantes graduados de oficial.
ESTADO MAYOR CENTRAL—Destino al A. de N. D. T. Azcárate.—As
censo del Cap. D. F. Bover.—Situación de supernumerario al íd. D.
J. Poblaciones.—Excedencia al id. D. M. Díaz.- -Aprueba presupuesto
de obras para la «Nautilus» y concede crédito correspondiente.
CONSTRUCCIONES DE ARTILLERIA.—Sobre prueba de pólvoras en
el cañón de 7 cm. Skoda (reproducida).
INTENDENCIA GENERAL.—Aprueba gastos de Justicia.
SERVICIOS SANITARIOS.—Adjudica premios de la Fundación «Félix
de Echauz, al 2.° médico D. R. Suárez y al 2.° practicante D. E. Za
plana.
ASESORIA GENERAL—Nombra gentilhombre de Cámara al A. D. F
Núñez.
M'Emulares y disposichimis.
ESTADO MAYOR CENTRAL—Recuerda a los comandantes de Marina
el exacto cumplimiento de lo prevenido en el punto 6.° de la R. O
de 17 de diciembre de 1912:
Sección Oficial
REALES DECRETOS
PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
De acuerdo con el parecer de Mi Consejo de Ministros,
Vengo en autorizar al Presidente del mismo para que
presente á las Cortes un proyecto de ley derogando la de
tiurisdicciones de fecha 23 de marzo de 1906, e incorpo
rando a los Códigos Penal común, de Justicia Militar y
Penal de laMarina de guerra las disposiciones oportunas.
Dado en Palacio a cinco de diclembre de mil nove
cientos catorce.
ALFONSO




El Gobierno de S. M., cumpliendo ofrecimientos que
solemnemente formulara ante los representantes del país
en el Mensaje de la Corona, tiene el honor de someter a
Ea deliberación y aprobación de las Cámaras el siguiente
proyecto de ley, encaminando a discernir serenamente
lo que hubiere de circunstancial y transitorio en la lla
mada ley de Jurisdicciones de 23 de marzo de 1906, cuya
total derogación se propone, ya que por fortuna las cau
sas a que obedeció tal reforma legislativa han desapare
cido o aminorado grandemente de aquellos otros pre
ceptos que son eficaz garantía de altos intereses de la
Patria, o que responden a ineludibles necesidades per
manentes de los Institutos armados, por lo cual es indis
pensable que, al propio tiempo que cesa aquella ley de
Excepción, queden incorporadas a los Códigos Penal co
mún, de Justicia Militar y Penal de la Marina de guerra,
las disposiciones oportunas con el criterio expuesto.
Y como el asunto en cuestión ha sido objeto de proli
jos debates en las Cortes y fuera de ellas; y se trata real
mente de materia harto conocida, el Gobierno de S. M.
estima innecesario extenderse en mayores explicaciones
sobre la finalidad del adjunto proyecto de ley, que tiene
el honor de presentar a la consideración y voto de las
Cámaras.
PROYECTO DE LgY
Artículo 1.° Queda derogada la ley de 23 de maízo de
1906.
Art. 2.° A) El número 1.° del art. 138 del Código Pe
nal ordinario, dirá:
El español que tomase las armas contra la Patria bajo
la bandera enemiga o bajo la de quien pugnase por la
independencia de una parte del territorio español.›
B) Al art. 273 del mismo Código, será adicionado lo
siguiente:
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«El que de palabra, por escrito, por medio de la im
prenta, grabado, estampas, alegorías, caricaturas, signos,gritos o alusiones ultrajare a la Nación, a su bandera, alhimno nacional o a otro emblema de su representación,será castigado con la pena de prisión correccional.»
En la misma pena incurrirán los que cometan igualdelito contra las regiones, provincias, ciudades y pueblosde España, y sus banderas o'sus escudos.»
Art. 3.° El Código de Justicia Militar será reformado
en los términos siguientes:
A) El párrafo primero del núm. 7." del art. 7.°, queda
ra redactado asi:
«Los de excitación e instigación a la insubordinación
en Cuerpos o en Institutos del Ejército o al incumplimiento de los deberes militares que las leyes imponen a
los que están en el servicio o a los que sean llamados a
prestarle; los de atentado y desacato a las autoridades
militares y los de injuria y calumnia a las mismas, siem
pre que dicho delito se refiera al ejercicio de destino o
mando militar, o tienda a menoscabar su prestigio o a
relajar los vínculos de disciplina y subordinación en los
organismos armados; los de injuria y calumnia a-Corpo
raciones y colectividades del Ejército; ofensa o ultraje al
mismo o a alguno de sus Cuerpos, Institutos y clases, o
a sus Banderas, Estandartes u otros símbolos que osten
ten aquéllos o los edificios y campamentos militares, ya
se cometan dichos delitos de palabra o por escrito, o uti
lizando la imprenta, el grabado u otro medio mecánico
de publicación, en estampas, alegorías, caricaturas, em
blemas o alusiones ,claras o encubiertas.»
B) Al art. 177 será adicionado lo siguiente:
(10. Arresto mayor. Esta última pena sólo será apli
cable al caso del apartado segundo del art. 258 de este
Código, computándose sus grados, así como el mínimo
de la prisión correccional, a este único efecto, por las re
glas del libro 1.° del Código Penal ordinario.»
C) El art. 258 será redactado en los siguientes tér
minos:
«El que por cualquiera de los médios mencionados en
el núm. 7.° del art..7.° de este Código, injurie u ofenda,
clara o encubiertamente al Ejército o a Instituciones,
Armas, clases o Cuerpos determinados del mismo, incu
rrirá en la pena de prisión correccional.
)El que por alguno de los mismos medios instigase a
la insubordinación en Institutos armados o a apartarse
del cumplimiento de sus deberos militares a personas
que sirvan o estén llamadas a servir en el Ejército, incu_
rrirán en la pena de arresto mayor en su grado medio a
prisión correccional en el mismo.»
Art. 4.° El núm. 10 del art. 7.° de la ley de-Organiza
ción y atribuciones de los Tribunales de Marina, será re
dactado en la siguiente forma:
«Los de excitación e instigación a la insubordinación
en Cuerpos o Institutos de la Armada o al incumplimien
to de los deberes militares que las leyes imponen a los
que están en el servicio de la misma o a los que sean lla
mados a prestarlo; los de atentado y desacato a las auto
ridades de Marina y los de injuria y calumnia a las mis
mas, siempre que dicho delito se refiera al ejercicio de
destino o mando militar, o tienda a menoscabar su pres
tigio o a relajar los vínculos de disciplinay subordina
- cióu 'en los organismos armados; los de injuria y calum
•••••••••••••■•■
nia a las Corporaciones y colectividades de la Armada
las ofensas y ultrajes a la misma o a alguno de sus Cuer
pos y clases o a los símbolos que ostenten sus buques o
edificios, ya se cometan dichos delitos de palabra o por
escrito, o utilizando la imprenta, el grabado u otro medio
mecánico de publicación en estampas, alegorías, carica
turas, emblemas o alusiones claras o encubiertas.»
Art. 5.° El Código Penal de la Marina de guerra se
reformará:
a) Pasando el art. 142 a constituir el último párrafo
del 136, sin otra alteración que la de sustituir las pala
bras «en el art. 136» con las de ,en este artículo-.
b) A continuación del artículo 141 se redactará el si
guiente:
«CAPITULO III
de las injurias u ofensas a los organismos de la Armada y
de la instigación vara debilitar la disciplina.
Art. 142. Los que por cualquiera de los medios men
cionados en el núm. 10 del art. 7.° de la ley de Organi
zación de atribuciones de los Tribunales de Marina inju
rien u ofendan clara o encubiertamente a ia Armada o a
Instituciones, Cuerpos o clases de la misma, incurrirán
en la pena de prisión correccional. Los que por alguno
de los mismos medios instigaren a la insubordinación en
Institutos armados o a apartarse del cumplimiento de sus
deberes militares a personas que sirvan o estén llamadas
a servir en la Armada, serán castigados con la pena de
arresto mayor en su grado medio a prisión correccional
P11 el mismo.»
Art. 6.° Siempre que resulten méritos para proceder
contra algún Senador o Diputado a Cortes, el Juez o Tri
bunal que conozca de la causa, cualquiera que sea la ju
risdicción a que pertenezca, observará lo dispuesto en la
ley de 9 de febrero de 1912.
Art. 7.° La presente ley comenzará a regir el siguien
te día de su publicación en la Gaceta de Madrid, dándo
se efecto retroactivo a sus disposiciones en cuanto sean
favorables a los procesados o reos; y como consecuencia
de este precepto, los Tribunales respectivos sobreseerán
definitivamente las causas que estén en tramitación por
hechos no calificados de delito en esta ley y acordarán
la libertad de los que estén sufriendo condena a virtud
de responsabilidades no establecidas en la misma.
Madrid 5 de diciembre de 1914.—El Presidente del
Consejo de Ministros, Eduardo Dato.
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MINISTERIO DE LA GUERRA
De acuerdo con Mi Consejo de Ministros,
Vengo en autorizar al Ministro de la Guerra para pre
sentar a las Cortes nn proyecto de ley modificando la
redacción del art. 5.° de la ley de 1.° de marzo de 1909,
por la que se concedieron determinadas •ventajas a los
jefes y oficiales condecorados con la cruz de San Fer
nando.
Dado en Palacio a cinco de diciembre de mil novecien
tos catorce.
El Ministro de la Guerra,
Ramón Echagike.
ALFONSO
DEL MINISTERIO DE MARINA 1.799.—NUM. 280.
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Es notoria la desventajosa influencia que en el concep
to 11 la disciplina ejercen aquellos privilegios que se
apartan de la. legislación general por que se rigen los
premios y recompensas.
El art. 5.° de la ley de 1» de marzo de 1909 otorga a los
jefes y oficiales de la escala de reserva, Caballeros de
la Orden de San Fernando, el privilegio exclusivo de as
cender a todos los empleos de su carrera, no con arreglo
a las escalas activas de su Arma o Cuerpo, sino con arre
glo a la escala más adelantada de todas las del Ejército.
No parece ser este el espíritu de los legisladores, toda
vez que si bien es necesario y conveniente que a los que
sobre el campo de batalla demuestran valor heróico,
concedan las leyes extraordinarias recompensas, no es
escasa la distinción que dentro de su escala se propone
en esta ley para los indicados oficiales; pero no es justo
ni equitativo que la condición de pertenecer a las esca
las de reserva, aventaje en premio a los de las escalas ac
tivas condecorados con la citada cruz de San Fernando,
adelantando en sus carreras con notorias desigualdades'
que constituyen una serie de ventajas no deducidas del
reglamento de tan preciada Orden ni ajustadas a la
igualdad con que deben ser tratados todos los que en las
mismas condiciones se encuentran.
Para poner término a esta poco equitativa aplicación
del espíritu de la ley, el Ministro que suscribe, de acuer
do con el Consejo de Ministros, y previamente autoriza
do por S. M., tiene el honor de someter a la deliberación
de las Cortes el siguiente
PROYECTO DE LEY
Artículo único. El art. 5.° de la ley de 1.° de marzo
de 1909, por la que se concedieron determinadas venta
jas a los jefes y oficiales condecorados con la cruz de
San Fernando, se entenderá redactado en la forma si
guiente:
(Los jefes y oficiales de las escalas de reserva, Caba
lleros de laOrden do San Fernando, obtendrán los suce
sivos ascensos por antigüedad, en el caso de no haberles
correspondido dentro de las mismas, cuando lo alcance
el primero de los de igual empleo y efectividad de las
escalas activas respectivas; pero si entre éstos hubiese aL
guno en posesion de la cruz de San Fernando con este y
con la misma antigüedad que él, obtendrá el ascenso el
de la escala de reserva respectiva.-
Madrid 5 de diciembre de 1914.—El Ministro de la
Guerra, Ramón Eckagae.
(De la Gaceta del 11 actual.)
PEALES ÓRDENES
MINISTERIO DE LA GUERRA
SALUDOS
Cireula,r.—Exemo. Sr.: En vista de una consulta
formulada por el Capitán general de la octava re
gión, como consecuencia de un incidente ocurrido
en la plaza del Ferrol, entre un brigada y un con
destable graduado de primer teniente de Artillería
do la Armada, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
informado por el Consejo Supremo de Guerra y
Marina, se ha servido disponer que los brigadas y
suboficiales del Ejército saluden a los condestables,
contramaestres y practicantes de la Armada, siem
pre que éstos ostenten el grado do oficial.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y demás efectos.—Dios guarde a V. E. mu
chos años.—Madrid 11 de diciembre de 1914.
ECHAGÜE
Señor...
(Del Diario Oficial delMinisterio de laGuerra, número
280 de 13 del actual).
Estado Mayor central
Cuerpo General de la Armada
Excmo. Sr.: 8. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer que el alférez de navío D. Tomás
de Azcárate y García de Lomas, embarque en el
cañonero Don Alvaro de Bazán.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 12 de diciembre de 1914.
El General Jefe del Estado Mayor central,
()restes García de Paadín.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz
•••■■•■ffiCillo■
Cuerpo de Infantería de Marina
Excmo. Sr.: Para cubrir la vacante producida el
24 del mes anterior por fallecimiento en esta Corte
del comandante de Infantería de Marina D. Manuel
Ruiz Grossi, S. M. el Rey (q• D. g.), por resolución
de 2 del corriente, so ha servido promover a su in
mediato empleo de comandante, con antigüedad de
25 de noviembre próximo pasado, al capitán don
Francisco Bover Dotres, núm. 1 de su escala apto
para el ascenso.
La vacante dq capitán se amortiza por correspon
der a este turno.
Es asimismo la voluntad de S. M., que el coman
dante Bover quede en situación de excedencia for
zosa, afecto para el percibo de haberes a la Coman
dancia de iálarina de Alicante.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 12 de diciembre de 1914.
MIRANDA
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Comandante general de Larache.
Sr. Inspector general de Infantería de Marina.
Señores..
■11,
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Excmo. Sr.: Vista la instancia que en 5 del actualelevó a este Ministerio el capitán do Infantería de
Marina D. José Poblaciones Nieto, en solicitud de
que se le conceda el pase a la situación de super
numerario sin sueldo; visto lo que disponen los artículos 1.0 y 11.° del reglamento de supernumera
rios aprobado por real decreto de 14 de noviembre
de 1906 (D. O. núm. 176), y teniendo en cuenta que
este capitán tiene cumplidas sus condiciones parael ascenso al empleo inmediato, S. M. el Rey (queDios guarde) ha tenido a bien acceder a los deseos
del interesado.
Lo que de real orden digo a V. E. para su conocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. mu
chos años. Madrid 12 de diciembre de 1914.
MIRANDA
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Inspector general de Infantería de Marina.Señores. . . .
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servi
do disponer que el capitán de Infantería D. Ma
nuel Díaz Sutil, cese de ayudante personal del vi
cealmirante D. José M.aChacón y Pery, y quede en
situación de excedencia forzosa, afecto para el per
cibo de haberes al apostadero de Cádiz.
Lo que de real orden, comunicada por el Sr. Mi-*
nistro de Marina, digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 12 de diciembre de 1914.
El General Jefe del Estado Mayor central,
()restes García de Paadín.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Inspector general de Infantería de Marina.
Material y pertrechos navales
Excmo. Sr.: Dada cuenta de comunicación ml
mero 562, de 30 de octubre último, del General
Jefe del arsenal de Ferro!, con la que remite pre
supuesto formulado por la S. E. de C. N., ascen
dente a once mil cuatrocientas veintiséis pesetas
(11.426 ptas.) para las obras necesarias en la cor
beta Nautilus, en cuyo presupuesto no está in
cluida la recorrida del forro de los fondos que
figura en la relación de obras que el arsenal re
dactó, para que fuera presupuestada por la Socie
dad por s3r necesario varar el buque para su
reconocimiento; teniendo en cuenta que de los es
tados de vida de la Nautilus, se deduce que en abril
último se reconocieron en dique sus fondos, cuyo
espesor quedaba reducido a 1/4 de mm. y se de
claró la necesidad de su reemplazo cuando vuelva
este buque a entrar en dique, por lo cual y por no
pedir su Comandante ninguna obra en los fondos
no parece necesario un nuevo reconocimiento, Su
Majestad el Rey (g. D. D.), de acuerdo con lo infor
mado por el Estado Mayor central, se ha servido
aprobar el presupuesto mencionado y conceder un
crédito de once milcuatrocientas veintiséis pesetas
(11.426 ptas.) con cargo al concepto de «Carenas y
reparaciones); debiendo prescindirse por ahora del
reconocimiento del forro de cobre de los fondos de
este buque.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 10 de diciembre de 1914.
El General Jefe del Estado Mayor central,
°restes García de Paadin.
Sr. General Jefe de la 21' Sección (Material) de
Estado Mayor central.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
Sr. General Jefe del arsenal de Ferrol.
Consbucciones de Artillería
Material
Habiéndose padecido algunos errores de pluma, según ma
nifiesta el Negociado correspondiente, en la siguiente real or
den publicada en el DIARIO OFICIAL núm. 266, se reproduce
debidamente rectificada.
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación número
362, fecha 18 del actual, del Jefe Inspector de la
Marina en la fábrica de (Santa Bárbara», en la que
da cuenta del resultado del reconocimiento efec
tuado en el cañón de 7 cm. Skocla instalado en el
polígono de la expresada Sociedad, del que se de
duce que el estado del cañón de referencia es prác
ticamente el mismo que el en que se hallan sus
similares números 16 y 19, como se desprende de
los estados de medidas que fueron remitidos por el
arsenal de la Carraca, S. M. el Rey (q. D. g.), te
niendo en cuenta lo expuesto por el referido Ins
pector y lo informado por esa Jefatura de cons
trucciones de Artillería, se ha servido resolver:
1.0 Que continúe instalado en el polígono de
Lugones, el cañón de 7 cm. Skocla núm. 17, para
servir de probeta en las pruebas de recepción ele
las pólvoras sin humo; quedando sin efecto el
punto 2.° y la 2.' parte del 3.° de la real orden
de 1.° de septiembre último (D. O. núm. 194, pá
gina 1.295).
2.° Que por el citad) Inspector se proceda se
guidamente a estudiar en el referido cañón las con
diciones balísticas de recepción de las pólvoras
de 220X13><0`85 mm. para cañón de 76'2 mm. Vic
kers, valiéndose para su estudio de las pólvoras de
la misma clase almacenada y ya probada anterior
mente, y una vez determinadas dichas condiciones,
efectuar la prueba de los 1.960 kgs. de dicha pól
vora que está pendiente del primer reconocimiento,
correspondiente a los pedidos hechos por reales
DEL MINISTERIO DE MARINA
órdenes de 27 de. enero y 4 de mayo del ario actual
(D'Amos OFICIALES números 23 y 101) y el re
puesto; y
3." Que se recomiende al Jefe Inspector refe
rido, la urgencia de ,estos trabajos por estar pró
xima la terminación del ario económico y, por lo
tanto, la anulación de los créditos correspodientes.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien
to y efectos consiguientes.-Dios guarde a V. E.
muchos arios. Madrid 24 de noviembre de 1914.
MIRANDA
Sr. General Jefe de construcciones de Artillería.
Sr. General Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Comandante general del apostadero de ,Cádiz.





Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de confcr
iliklad con esa Intendencia general, ha tenido a
bien aprobar los diferentes gastos de Justicia y
otros que se detallan en la siguiente* relación que
empieza con la Ayudantía de Marina de Pasajes y
termina con el crucero Extremadura, por hallarse
debidamente justificados con arreglo a los precep
tos reglamentarios; debiendo efectuarse su abono
con cargo al presupuesto vigente.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes.-Dios guarde a V. E. muchos
años. -Madrid 11 de diciembre de 1914.
El General Jefe del Estado Mayor central,
()restes García de Paadín.
Sr. Intendente general de Marina.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cádiz y Ferrol.
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Servicios sanitarios
Fundación 41/4 Félix de Echauz
Excmo. Sr.: Visto el resultado del concurso ('on
N.-ocado por real orden de 5 de enero del año ac
tual (D. O. núm. 6, págs. 38, 39 y 40), para otorgarel premio correspondiente a jefes y oficiales médi
cos y farmacéuticos del cuerpo de Sanidad de la
Armada, Instituida por la Fundación de
Echauz- , Correspondiente al presente año de 1914,
tercer concurso de la misma; S. M. el Rey (q. D. g.),de acuerdo con la propuesta unánime hecha porla Junta Superior facultativa de la .Armada, en se
sión celebrada en 2 del corriente mes, ha tenido a
bien conoeder el mencionado premio a la Memoria
titulada sDiagnóstico precoz y cura marina de la
tuberculosis pulmonar \, que tiene por lema
A grandes males, grades remedios, de la que re
sultó ser autor el segundo médico D. Rodrigo Suá
rez Zamora, que se halla embarcado en el crucero
Princesa de Asturias.
Que el referido premio es de setecientas cincuenta
pesetas, de las que hay que rebajar, con arreglo a
lo que previehe la base 20 de la real orden nien
cionada de convocatoria, el impuesto anual corres
pondiente a este año de 1914 que determina la ley
de 24 de diciembre de 1912, que modificó la de igual
mes de 1910 y alcanzó a la cantidad de cuarenta y
tres pesetas con die,: céntimos, que se satisfizo en
la Delegación de Hacienda de esta provincia en 21
de febrero último, por cuanto el Ministerio de Ha
cienda aún no había publicado la real orden de 24
de enero del corriente año que nos exime de ese
impuesto, pues no lo verificó la Gacela hasta el 26
de febrero y la Asesoría de la Delegación de Ha
cienda de esta provincia no lo comunicó al Patro
nato de la Fundación hasta el día siguiente, por lo
cual el expresado premio queda reducido a la can
tidad de setecientas diez y siete pesetas sesenta y
.siete céntimos, que se entregarán al interesado por
orden del Presidente del Patronato de la Fundación
ated que se abone al mismo el importe del cupón de
la lámina intransferible que constituye el único
capital fundacionaLcorrespondiente al 1.° de enero
próximo o sea del ario de 1915.
Que las treinta y dos pesetas treinta y tres cénti
mos que se deducen del citado premio por el im
puesto referido, serán abonadas al autor de la Me
moria premiada si la Hacienda llega a devolverlas
como determina la real orden de 25 de marzo pró
ximo pasado (D. O. núm. 68, pág. 435).
Que dicha Memoria sea remitida a la Revista
General de Marina, por Si dadas sus condiciones
materiales y las de la citada Revista, permiten sea
publicada en la misma.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos. Dios guarde 'a V. E. muchosaños. Madrid 12 de diciembre de 1914.
MIRANDA
Sr. Jefe de los servicios sanitarios de la Armada
Sr. General Jefe de la jurisdicción do Marina
en la Corte.
Sr. Inspector general del cuerpo de Sanidad
de la Armada.
Sr. Presidente del Patronato de la Fundación
<Félix de Echauzi
Sr. Presidente de la Junta Superior facultativa
de Sanidad de la Armada.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Al 2." Médico de la Armada D. Rodrigo Suárez
Zamora.
•
Excmo. Sr.: Visto el resultado del concurso con
vocado por real orden de 5 de enero del año actual
(D. O. núm. 6, págs. 38, 39 y 40) para otorgar el
premio coi)! espondien.te a practicantes de la
Armada, instituido por la Fundación :Félix de
Echauz», correspondiente al presente año de 1914,
tercer concurso de la misma; S. M. el Rey (q. D. g.),
de acuerdo con la propuesta unánime hecha por
la Junta Superior facultativa de Sanidad de la
Armada, en sesión celebrada el día 2 del corriente
mes, ha tenido a bien conceder el mencionado
premio a la Memoria titulada tPrácticas de urgen
cia en (7,aso de enfermedades o heridas>, cuyo lema
es iNlemoria , de la que resultó autor el segundo
practicante D. Eduardo Zaplana Cañabate, que se
halla destinado en el Hospital de Marina del apos
tadero de Cartagena.
Que el referido premio es de doseienIaí cincuen
ta pesetas, de las que hay que rebajar,,con arreglo
a lo que previene la base 20 de la real orden citada
de convocatoria, el impuesto anual correspondien
te a este año de 1914, que determinó la ley de 24
de diciembre de 1912, que modificó la de igual
mes de 1910 y alcanzó a la cantidad de cuarenta y
tres pesetas con diez céntimos, que satisfizo en la
Delegación de Hacienda de esta provincia en 21 de
febrero último, por cuanto el Ministerio de ese
ramo aún no había publicado la real orden de 24
de enero próximo pasado, que nos exime de ese
impuesto, pues no lo verificó la Gaceta hasta el
26 de febrero, y la Asesoría de la Delegación de
Hacienda de esta provincia, no lo comunicó al
Patronato de la Fundación hasta el día siguiente,
P01' lo cual, el expresado premio queda reducido
a la cantidad de doscientas treinta y nueve pesetas
con veintitrés céntimos, que se entregarán al
interesado, por orden del Presidente del Patronato
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de la Fundación, así que se abone al mismo el
importe del cupón de la lámina intransferible, que
constituye el único capital fundacional, corres
pondiente al 1." de enero próximo, o sea del
año de 1915.
Que las diez pesetas setenta y siete céntimos que
so deducen del citado premio por el impuesto
referido, serán abonadas al autor de la Memoria
premiada, si la_llacienda llega a devolverlas como
determina la real orden de 25 de marzo del co
nsiente aijo (D. O. núm. 68, pág. 435).
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madt id 12 de diciembre de 1914.
MIRANDA
Sr. Jefe de los servicios sanitarios de la Armada.
Sr. General Jefe de la jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr. Inspector general de Sanidad de la Armada.
Sr. Presidente del Patronato de la Fundación
«Félix de Echauz».
Sr. Presidente de la Junta Superior facultativa
de Sanidad de la Armada.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.





Excmo. !Sr.: El, Jefe Superior de Palacio, en
oficio de 30 de noviembre último, me dice lo si
guiente:
«Excmo. Sr.: Por real decreto de 22 de enero
del presente año, S. M. el Rey (q. D. g ) se sirvió
nombrar Gentilhombre de Cámara, con ejercicio,
al auditor de Marina D. Francisco Núñez y Topete.
--Lo que a petición del interesado y a los efectos
que fuesen consiguientes, tengo el honor de par
ticiparlo a V. E.
Lo que de real orden, comunicada por el señor
Ministro del ramo, traslado a V. E. a los propios
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Ma
drid 12 de diciembre de 1914.
El General Jefe del Estado Mayor central,
°restes García de Paadín.
Sr. Asesor general de este Ministerio.
A**
Circulares y disposiciones
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR CENTRAL
esa Sección (Material).
Se recuerda a los señores Comandantes de Ma
rina de las provincias, el más exacto cumplimiento
de lo prevenido en el punto 6.° de la real orden
circular de 17 de diciembre de 1912 (D. O. núme
ro 285, pág. 1.940), a fin de evitar la responsabili
dad en que incurrirían, si dispusiesen adquisicio
nes, sin contar previamente con el crédito nece
sario para su pago.
Madrid 11 de diciembre de 1914.
El General Jefe del Estado Mayor central,
°restes Gareía, de Paadín.
Imp. del Ministerio de Marina.

